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( 即洛阳) 行修里［23］; 另据《三山志》卷二十一“秩
官类二”记载，大和四年( 830) 张仲方观察使一职
即由桂仲武接任［24］，因此刘轲在闽时间大概只有















































怀一于永泰二年 ( 766 ) 归寂［34］，与怀道可能为同
辈但较长寿，活到了代宗时期。据刘轲说，怀道圆
寂后怀一继主法席，时间约为 737 － 766 年。唐德
宗贞元八年 ( 792 ) 越州刺史皇甫政为碑纪德［35］，

















































序号 法名 生卒年 籍贯 驻锡地 资料来源 备注




2 怀道 737 卒 福州 福州法华院 《宋僧传》卷十九





4 智恒 792 卒 未详 福州法华院 《宋僧传》卷十九 怀一卒后接任法席
5 守如 未详 未详 福州爱同寺 《宋僧传》卷二十六 “开元十年于寺营浴室”
6 志贤 未详 建阳 太原甘泉寺 《宋僧传》卷九




序号 法名 生卒年 籍贯 驻锡地 资料来源 备注
7 道通 731 － 813 泉州南安 唐州紫玉山
《宋僧传》卷十
《疑年录》页 134
祖籍 庐 江，父 宦 于 泉 州 南
安，天宝初师事马祖








10 怀海 749 － 814 福州长乐 江西奉新 《宋僧传》卷十
11 怀晖 756 － 815 泉州南安 雍京章敬寺 《宋僧传》卷十
12 明觉 831 卒 建阳 天目山千顷院 《宋僧传》卷十一
祖籍 河 内，后 徙 居 为 建 阳
人; 师事马祖
13 希运 853 卒 福州福清 江西黄檗山
《宋僧传》卷二十景德录九
《疑年录》页 151






15 隐峰 未详 建州邵武 代州北台山 《宋僧传》卷二十一
师事 普 愿 ( 748 － 834 ) ，经
历元和淮西之乱( 814) 。

















20 义存 822 － 908 泉州南安 福州雪峰山
《宋僧传》卷十二《疑年录》
页 165
21 全豁 828 － 887 泉州 鄂州岩头院
《宋僧传》卷二十三《疑年
录》页 165* 景德录十六








24 智宣 未详 泉州 游西域礼佛八塔 《宋僧传》卷三十






26 如敏 未详 闽人 韶州灵树院 《宋僧传》卷二十 大安法嗣
表 2: 唐末以前高僧流寓福建表
序号 法名 生卒年 本籍 在闽行实 资料来源 备注





















驻闽时间达五 年 ( 汤 用 彤




序号 法名 生卒年 本籍 在闽行实 资料来源 备注
























7 惟宽 755 － 817
信安
( 衢州)
“贞元六年 ( 790 )




8 元表 847 卒
高丽
( 朝鲜)



















11 道怤 866 － 937
永嘉
( 温州)













13 灵照 870 － 947
高丽
( 朝鲜)
“入 乎 闽 越 得 心





14 鸿休 880 － 881 卒 未详

















17 如一 未详 未详
驻 锡 福 州 钟 山，
“开 元 末 为 僧 典
床座”
《宋僧传》卷十九













序号 法名 生卒年 本籍 在闽行实 资料来源 备注




注: 1． 两表据大正本《高僧传》、《续高僧传》( 简称《续僧传》) 及《宋高僧传》( 简称《宋僧传》) 制定，另参考大正本《景德传灯录》、《释
门正统》等;
2． 顺序以僧人时代先后排列，年代不清者置后;




















































习禅居多，如表 1 除( 1 － 5，16 ) 等僧人外，其他俱
为禅僧，且多属洪州( 江西) 禅系。唐代中期随着
福建佛教的迅速发展，大量闽籍僧人开始回乡传
播禅法。据《三山志》记载，咸通八年( 867 ) ，福建
观察使 李 景 温 邀 请 驻 锡 沩 山 的 大 安 来 怡 山 住
持［53］，另据黄滔《雪峰义存碑铭》说义存咸通六年
( 865) 回芙蓉山( 即怡山) ，其年圆寂大师( 大安)
也从沩山擁徒而至［54］，大安回闽约在咸通六或七
年。大安先在慧藏门下得旨，后又参礼灵佑，协助
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